






































London, Banqueting Hause 








Purchase, New York 
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N. McGegan 
Craig Smith 
Purchase, New York Julian Smith 









































Israel in Egypt 
Teseo 








AUFFÜHRUNGEN VON HÄNDELOPERN UND -ORATORIEN IN DEN USA UND KANADA, 1970-1985 
(Nach Angaben des Central Opera Service, New York. Die von Prof. Harris zusammenge-
stellte ursprüngliche Liste wurde der Übersichtlichkeit halber auf Monatsangaben 
beschränkt und auch sonst leicht gekürzt.) 
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Agrippina 
Pippin Pocket Opera, San Francisco (konzertant) 
Pocket Opera, San Francisco 
Pocket Opera, Berkeley (CA) 
Philadelphia College of the Performing Arts 
Rinaldo 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Hauston Grand Opera 
Handel Society, Kennedy Center Washington 
Pocket Opera, San Francisco 
Festival Ottawa Opera, National Arts Center 
Pocket Opera, San Francisco 
Pocket Opera, Berkeley (CA) 
Oregon Bach Festival, Eugene (DR) 
Metrop. Opera, New York 
Lyric Opera of Chicago 
Metrop. Opera Tour 
Toronto, International Festival (Metrop. Opera) 
11 Pastor Fido 
Marymount Manhattan Theater, New York 
Teseo 
Pocket Opera, San Francisco 
Pocket Opera, San Francisco 
Pocket Opera, San Francisco 
Radamisto 
Handel Festival Orchestra, Washington 
Handel Festival Orchestra, New York, Carnegie Hall 
Giulio Cesare 
Cincinnati Symphony 
New York City Opera 
Spring Opera Theatre, San Francisco 
Pocket Opera, San Francisco 
San Francisco Opera Summer Festival 
California State University, San Bernardino (CA) 
Chicago Opera Repertory 
Henry Street Settlement Opera, New York 
Rodelinda 
Curtis Institute of Music, Philadelphia 
University of Illinois, Urbana (IL) 
























Okt. 1971, März 1972, 
Nov. 1980 
Apr. 1978 










Carnegie Hall, New York (konzertant) 
Admeto 
Pocket Opera, Little Fox Theatre, San Francisco (konz.) 
Latario 
Monadnock Music Festival, Jeffrey (NH) 
Poro 
Friends of Handel, Kennedy Center, Washington 
Ezio 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Orlando 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Lansing Cammunity College, Lansing (MI) 
Pocket Opera, San Francisco 
American Repertory Theatre, Cambridge (MA) 
Washington University Baroque Festival, St. Louis (MO) 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington (konz.) 
Carnegie Hall 
San Francisco Opera; Lyric Opera of Chicago 
Ariodante 
Kennedy Center, Washington 
Skyline College Opera Theatre, San Bruno (CA) 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington 
Packet Opera, San Francisco 
Carnegie Hall 
Alcina 
Handel Society, New York, Carnegie Hall (konz.) 
Packet Opera, San Francisco 
New York City Opera 
Atalanta 
Pocket Opera, San Francisco 
Xerxes (Serse) 
Michigan State University, East Lansing (MI) 
Curtis Institute of Music, Philadelphia 
Lansing Community College (MI) 
University of Minnesota, Minneapolis (MN) 
Colorado Festival 








Aug. 1980, Febr. 1983 
























---- - - -- - ------
Imeneo 
New England Chamber Opera Group, Boston 
La Guardia Community College, Lang Island Cuty (NY) 
Deidamia 
Packet Opera, San Francisco 
Packet Opera, Berkeley (CA) 
Esther 
Collegiate Choräle, Carnegie Hall, New York 
Acis und Galatea 
Musica Aeterna Orchestra and Chorus, Carnegie Hall 
National Arts Center Orchestra, Ottawa, Kanada 
Friends University Music School, Wichita, Kansas 
Caramoor Festival, Katonah (NY) 
Mostly Mozart Festival, Avery Fisher Hall, New York 
New England Regional Opera, Middleboro (MA) 
New York Chamber Soloist~, Kennedy Center, Washington D.C. 
Guelph Springs Festival, Ontario, Kanada 
Baltimore Choral Arts Society, Maryland 
Vermont Mostly Mozart, Burlington (VT) 
Eckerd College, St. Petersburg (FL) 
Amor Artis Chorale and Orchestra, New York 
New York Chamber Soloists, New York 
Charlotte Opera, Charlotte (NC) 
Packet Opera, San Francisco 
Castle Hill Festival, Ipswich (MA) 
Handel Festival, Washington 
Monadnock Festival, Petersborough (NH) 
California State University, San Bernardino (CA) 
Amor Artis Chorale and Drchestra, Tully Hall, NY 
Semele 
Wilkes College, Wilkes Barres (PA) 
California State University Workshop 
University of California, Santa Barbara 
Valparaiso University Opera, Indiana 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington 
Washington Opera 
Packet Opera, San Francisco 
Mannes College of Music, New York 




University of California, Berkeley (CA) 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington 










































Toronto International Festival 
Deborah 
Maryland Handel Festival, Univ. of Maryland 
Athalia 
Handel Society„ New York, Carnegie Hall 
Newberryport Choral Society (MA) 
Castle Hill Music Festival, Ipswich (MA) 
Saul 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Dennison University, Granville, Ohio 
University of California, Berkeley (CA) 
Handel Society, Kennedy Center, Washington 
Lansing Community College (MI) 
Samson 
New School Community Chorus, New York 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
St. Bartholomew Choir, New York 
National Arts Centre, Ottawa, Kanada 
Dallas Civic Opera 
Birmingham Concert Chorale, Alabama 
Handel Society, Kennedy Center, Washington 
Bloomsburg'State College (PA) 
Belshazzar 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Bloomsburg State College (PA) 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington 
Judas Maccabäus 
Handel Society, New York, Carnegie Hall 
Handel Society, Kennedy Center, Washington 
Joshua 
Oratorio Society of New York, Carnegie Hall 
Alexander Balus 
Oratorio at Kennedy Center Concert Hall 
Susanna 
University of Kentucky, Lexington 
Solomon 
Handel Society, New York 






























Handel Society, Kennedy Center 




Camerartists of Los Angeles (CA) 
Abraham Goodman Hause, New York 
Handel Festival, Kennedy Center, Washington 
Jephtha 
Chicago Symphony Orchestra 






Brooklyn College School of Performing Arts, New York Dez. 1979 
Sabine Henze-Döhring: 
AUFFUHRUNGEN VON HÄNDELOPERN UND -ORATORIEN IN ITALIEN, 1970-1983 
(Nach Angaben in Zeitschriften) 
Szenische Aufführungen 
1980 Mailand, Scala 
1981 Mailand, Piccola Scala 
1982 Mailand, Piccola Scala 
1983 Venedig, Teatro Malibran 
Konzertante Aufführungen 
Oper: 
1971 Rom, RA! 
1971 Neapel, RA! 
1973 Turin, RA! 
1975 Neapel, RA! 
1983 Mailand, RA! 
Oratorium: 
1970 Florenz, Maggio Musicale 
1971 Mailand, Stagione Sinfonica 
1971 Rom, Stagione Sinfonica 
1971 Neapel 
1971 Treviso, Autunno Musicale 
1974 Trient, Festival di Musica Sacra 
1974 Rom, Stagione Sinfonica 
1975 Rom, RA! 
1975 RA! (Estate Carinziana 1974) 
1976 Perugia, Sagra Musicale Umbra 
1976 RA! (Ubertragung Harnoncourt, Wien) 



















11 trionfo del tempo 
Hercules 
Belshazzar 
Messiah 
